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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПРИ УРФУ 
 
Аннотация. Качественно проводимая воспитательная работа является 
залогом подготовки высококвалифицированных офицерских кадров, 
воспитанных в духе патриотизма и готовых к самопожертвованию во благо 
государства, создания крепкого воинского коллектива. 
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обстановка, интерес к приобретаемой профессии. 
 
Воспитательная работа с личным составом курсантов военного учебного 
центра (далее ВУЦ) является неотъемлемой частью формирования 
квалифицированного военного специалиста, способного принимать разумные 
решения, обоснованно выработать собственное мировоззрение, умеющего 
быстро и безболезненно воспринимать изменяющиеся условия обстановки.  
В процессе проведения воспитательной работы с курсантами военного 
учебного центра наиболее важными задачами, стоящими перед профессорско-
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преподавательским составом, являются: формирование в учебных взводах 
благоприятной морально-психологической обстановки (климата); проведение 
работы по сплочению воинского (учебного) коллектива; укрепление 
профессионального интереса к приобретаемой профессии; создание условий для 
формирования у каждого студента активной жизненной позиции и его 
готовности к участию в общественной жизни коллектива и государства в целом; 
воспитание гражданина и патриота государства. 
При организации учебного процесса воспитательную работу 
рекомендуется проводить профессорско-преподавательским составов и 
кураторами учебных взводов, систематически применяя индивидуальный 
подход к каждому студенту. С целью определения психологического климата в 
подразделениях необходимо проводить индивидуальные беседы (встречи) или 
анонимные опросы с личным составом учебного взвода.  
Воспитательная работа с курсантами ВУЦ должна осуществляться не 
только в ходе учебного процесса, но и во внеучебное время. 
Формирование в учебных взводах благоприятной морально-
психологической обстановки (климата) является неотъемлемой частью 
воспитательной работы. Морально-психологический климат коллектива ‒ это 
устойчиво преобладающие психологические настроения всего личного состава 
подразделения, прослеживаемые во всех формах их повседневной (учебной) 
деятельности. 
При формировании благоприятного климата в коллективе преподавателю, 
ответственному за учебный взвод, следует учитывать следующие факторы: 
совместимость личного состава подразделения (люди, схожие по социальным 
классам, взглядам, интересам и т.д. проще подстраиваются друг под друга, идут 
на взаимный контакт, появляется уверенность в своем товарище, в результате 
чего возникает чувство защищенности); удовлетворенность личного состава 
деятельностью, которой они занимаются (соответствие желаемого 
действительности получаемой профессии, социальные гарантии, карьерный 
рост); сплоченность коллектива – одна из важных характеристик воинского 
подразделения, демонстрирующая степень совпадения восприятий окружения, 
взглядов военнослужащих по отношению к людям (сослуживцам, товарищам), 
мероприятиям и событиям, имеющим значение для всего коллектива; форма 
управления подразделением в военном учебном центре и в ВС РФ в целом       
одна – тоталитарная (единоначалие, приказ, командир). Однако нельзя 
исключать, что демократичный, авторитарный, попустительский стили тоже 
могут применяться в воспитательной работе в воинских (курсантских) 
коллективах в процессе повседневной и боевой деятельности. 
Также важным фактором создания благоприятной обстановки в учебных 
взводах является характер выполняемых задач (работ). Так, на психологическом 
состоянии военнослужащих сказывается выполнение длительных и монотонных 
задач, в процессе которого происходит накопление физической (моральной) 
усталости. При этом напряжённая активная физическая деятельность (большие 
физические нагрузки) при выполнении задач подразделениями, осуществляемая 
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в длительный промежуток времени, также способствует накоплению усталости. 
Сам факт накопления физической (моральной) усталости для многих граждан 
является неестественным, у человека появляется нервозность, необъяснимая 
агрессия, в результате чего обстановка в таком коллективе будет 
неблагоприятной для данного индивидуума. Однако в процессе воспитательной 
работы командиру необходимо отслеживать такие негативные моменты и 
прикладывать усилия для облегчения деятельности военнослужащих (внести 
изменения в график работы, осуществлять смену рода деятельности).  
Еще одним немаловажным элементом воспитательной работы является 
укрепление профессионального интереса к приобретаемой профессии. Ни один 
человек не будет качественно выполнять свою работу, если она не приносит ему 
морального удовлетворения. 
Формирование у курсантов устойчивого интереса к приобретаемой 
профессии также является важной задачей, стоящей перед кураторами учебных 
взводов и профессорско-преподавательским составом военного учебного центра. 
В процессе обучения необходимо заинтересовать курсантов, влюбить их в свою 
профессию, развить стремление к более качественному усвоению 
преподаваемого материала. Одним из способов достижения данной цели 
является мотивация студента, которая, в свою очередь, при ее правильном 
формировании способствует профессиональному и карьерному росту курсанта 
(офицера). 
Важными составными элементами процесса формирования мотивации у 
студента являются: формирование (развитие) мотивации для прохождения 
службы в ВС РФ; формирование (развитие) мотивации к выбранной профессии; 
формирование практических навыков (мышечная память); оказание помощи в 
процессе профессионального становления будущего офицера. 
Необходимо отметить, что интерес курсантов к выбранной профессии 
напрямую зависит от продолжительности учебного процесса, непосредственно 
осуществляемого в воинских частях (войсковая стажировка, учебные сборы, 
производственная практика на оборонных предприятиях) в соответствии с 
учебной специальностью. Практическая деятельность курсантов в условиях, 
приближенных к условиям дальнейшей службы в соответствии с выбранной 
профессией, обогащает теоретические знания, полученные при обучении, 
создает основу для формирования и правильного восприятии психологии труда. 
В процессе такой деятельности курсант может полностью вникнуть в 
практическую составляющую своей будущей профессии, в результате чего 
укрепить существующие или сформировать новые мотивы для качественного 
освоения данной профессии. Мотивы, в свою очередь, будут положительно 
сказываться на формировании морально-психологического климата в 
коллективе. 
В процессе проведения воспитательной работы кураторам учебных 
взводов необходимо осуществлять деятельность по сплочению воинского 
(учебного) коллектива. Сформировать сплоченный коллектив не так просто, это 
не происходит за один день. Процесс формирования включает пять стадий 
развития: притирки, конфликтная, экспериментальная, творческая и стадия 
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зрелости. Существует множество мероприятий, направленных на сплочение 
воинского коллектива, однако, одним из наиболее действенных является 
формирование традиций. 
В процессе жизнедеятельности необходимо формировать и поддерживать 
традиции того или иного подразделения. Для формирования традиций 
необходимо проводить построения (собрания) учебных взводов, в ходе которых 
происходит награждение личного состава, поздравления именинников и т.д. 
Также можно собираться составом подразделения и совместно отмечать 
различные праздники, знаменательные события. 
Создание таких условий, при которых у каждого студента происходит 
формирование активной жизненной позиции, в результате чего у него возникает 
желание (готовность) к участию в общественной жизни коллектива и 
государства в целом, также является составной частью воспитательного 
процесса. Современная молодежь в большинстве случаев придерживается 
нейтральной позиции по отношению к участию в жизни коллектива, это связано 
с тем, что основная масса молодёжи воспитывается в окружении современных 
коммуникативных технологий. Современные технологии вошли в нашу жизнь, в 
результате чего молодые люди привыкли общаться при помощи электронных 
гаджетов, что, в свою очередь, негативно сказывается на способности общаться 
в коллективе с живыми людьми. 
Любой курсант (студент, человек) становится частью коллектива только в 
том случае, если он принимает активное участие в жизни своего подразделения. 
В случае, если данный элемент отсутствует, т. е., курсанты не принимают 
участия в жизни коллектива, не общаются со своими товарищами, не 
поддерживают трудовые отношения, такой коллектив не может 
функционировать как единое целое и, соответственно, не может выполнять 
стоящие перед ним задачи. Невыполнение задачи, в свою очередь, нарушает 
требования общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации и 
влечет за собой административную (уголовную) ответственность. 
В связи с этим офицеру, ответственному за учебный взвод, приходится 
проводить работу по активизации общественной деятельности обучаемых, 
привлечению их к участию в жизни учебного взвода и ВУЦ. В процессе привития 
курсантам данного качества перед профессорско-преподавательским составом, 
наряду с проведением работы по формированию коллектива, возникает задача 
по убеждению, а временами и принуждению студентов к общественной 
деятельности.  
Практика показывает, что дисциплинированные курсанты, имеющие 
хорошую успеваемость, являются наиболее инициативными и принимают 
активное участие в жизни коллектива. Тогда как курсанты, имеющие плохую 
успеваемость (имеют учебные задолженности), в большинстве случаев не просто 
равнодушны, но и прикладывают все усилия, чтобы быть незаметными и 
самоустраниться от общественной деятельности. 
Поэтому профессорско-преподавательскому составу необходимо 
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проводить активную работу в первую очередь с курсантами данной категории, а 
также с курсантами, занимающими пассивную жизненную позицию. 
Каждый офицер должен знать, как правильно организовать работу в 
подразделении так, чтобы личный состав был активен, заинтересован в 
достижении общего результата. В процессе такой работы преподаватели могут 
стимулировать деятельность курсанта поощрениями (объявить благодарность, 
повысить бал на зачете или экзамене). В результате такой деятельности со 
временем он может втянуться в общественную жизнь коллектива.  
Еще один фактор, влияющий на пассивность человека в жизни    
коллектива, – стеснительность. Студент может и хочет участвовать, но боится 
сделать или сказать что-нибудь не так, забыть слова, допустить ошибку, в 
результате чего над ним могут смеяться. В таком случае необходимо проводить 
работу по укреплению веры в себя (все допускают ошибки, и в этом нет ничего 
страшного), обсудить возможные варианты его участия в том или ином 
мероприятии, что поможет неуверенному человеку почувствовать себя частью 
коллектива. Общественную деятельность в коллективе необходимо планировать 
таким образом, чтобы в ней участвовал весь личный состав, а не отдельные 
личности, как в большинстве случаев: «кто везет, на том и едут». 
Воспитание гражданина и патриота государства является одной из 
важнейших задач воспитательной работы. В современной политической 
обстановке, когда Российская Федерация продолжает укреплять свое положение 
в мире, патриотическое воспитание студентов и курсантов, как будущих 
офицеров, играет важную роль. Ведь любой патриот своего государства будет 
всеми силами стремиться отстаивать и продвигать интересы своей страны. Так 
как Вооруженные силы России являются одним из основных институтов 
государства, патриотическое воспитание будущих офицеров является залогом 
его стабильности и непобедимости. 
Как уже говорилось ранее, современные технологии прочно вошли в нашу 
жизнь, и ни один современный молодой человек не обходится без использования 
глобальной информационной сети Интернет, где иностранными государствами 
ведется активная информационная война против России. Ни одного 
пользователя не обходит стороной огромное количество негатива, 
подрывающего врожденную веру и любовь к своему народу, к своему 
государству. В случае, если молодое поколение будет воспитываться только на 
данном негативе, спустя некоторое время их мировоззрение сформируется, и они 
начнут воспринимать все это как норму. В связи с чем одна из главных целей 
патриотического воспитания молодежи – не допустить формирование у 
студентов негативного мнения по отношению к своему народу и государству в 
целом. 
Для достижения этой цели в первую очередь необходимо: научить 
курсантов горячо любить свою Родину и свой народ; формировать у курсантов 
чувство сопереживания к судьбе государства и готовность к 
самопожертвованию; стремиться направлять их усилия служению Российской 
Федерации и своему народу; воспитывать, на исторических примерах 
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высококультурную личность офицера, развитого в физическом и культурном 
отношении. 
Таким образом, качественная организация и проведение воспитательной 
работы на кафедрах и в военном учебном центре в целом является неотъемлемой 
частью обучения и воспитания будущих молодых офицеров, воспитанных в духе 
патриотизма и готовых к самопожертвованию во благо государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БАЗЫ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ 
 
Аннотация: Рассматривается совершенствование системы военного 
воспитания, основанное на исторических фактах и изменяющемся отношении к 
недавнему прошлому, за счёт дополнений внеучебной работы в образовательный 
процесс. 
 
Ключевые слова: система военного образования, патриотическое 
воспитание, военно-исторические музеи. 
 
В настоящее время ведется подготовка курсантов в военном учебном 
центре при УрФУ по образовательным программам, в которых отсутствует 
обязательная учебная нагрузка по участию военно-исторических музеев в 
формировании патриотического духа и памяти истории России. 
Совершенствование системы военного образования и патриотического 
воспитания с привлечением базы военно-исторических музеев необходимо для 
того, чтобы курсанты знали и визуально прочувствовали реальные исторический 
события в истории России. Дело в том, что в настоящее время очень много 
искажения исторических фактов, которые доводятся до курсантов, которые 
после окончания университета будут защищать Родину. Для примера можно 
привести ситуацию на Украине, где молодому поколению внушают через 
средства массовой информации и книги, то, что Бандера С.А и Шухевич Р.И 
являются героями, которые освобождали Украину от Красной Армии. Доходит 
